






























































































































































































































































































































































































San Jose State 
professors  trut 
get three 
times  as big 
a pay raisi 
as instructors



























by 2!.it per cent 
was approved by 
the 
state-wide  Academic 
Senate 
of
 the State college 
faculties  by a 
vote





alloted the State 
colleges
 $4.25 
million  last 
spring  for a 
faculty  
pay 
raise  to be 
effective on 
Jan. 
1, 1964, it made no 
provision  on 
how 
the money 










far below national standards.
 
On
 the other hand, 
instructors'  
salaries are
 about the same as 
what  is paid by 
comparable  insti-
tutions  in the east 













are paid  
$13.020,  






 at San Jose (itv 
College at x ism. in the Men's 
Gs
 m. 






 %sill la 
the   I 
fea-
tured guest of the Fall 11163 
LenIng Axsemblv Series. 
Fiving 
20.  to 

















far  this 
year.1






favor of allots 
the  
Flick. 








































































































































































































































































































































































































































closed  to autos 
and open to 
SJS stu-
dents, why not 
eat lunch in the 
middle  of the 
street
 says Joan 












 .i.parent  













will  be forthcoming. 
Mandel,




the  U.S. ail' be selling 
sseicultural
 products to 
the  Com-
munists  in 
the future. It,. ;aided 
 ,' Itsissia will in 
turn trade it' 
Hal




 to reports issued 
yes. 
tershis . the  
United
 States appears 










President  Ken -








Demos drew the line 
however,  
at
 trade with Ned China. 











said the consensus 








students.  The 



























































is,  nctrated 
titrierslithit
 












 IN  111 













































































that Castru would 
deefat Batista, 
orders went out 
to parts members 
I'., support 
a:astro,


















 a party last Sat-
urday  night.  




Monday  evening , 
the San Jose 
Police  Department  
informed




away in Nebraska' 
Four 
men  had stolen John's 
ear 
Saturday night. but were stopped 
only minutes 
later  for plishing 
the


















 to the e'himi,  I 
is part-
ment by 














5-..u.ral hail applied 
for grants of 





 Yoo.  re-
-. a reh coordinator.
 
Ten California 












































































unite/  tine 
of
 the 





























 of the car 






























































now,  but 
he doesn't  know 
when
 




lice may send 
the 
car back or 
John 
may Ise 






What has he 























 el a Bay 







award  was made at the an-
nual scholarship










 San Fri :l-






















 of her 
They
 said they would stage a 
"sit in" in SJS F'res,  John T. 
Wahl -
list's
 office today if they met any 
more resistance 
The Voice is an off campus 
philosophic, political magazine 





college  campuses. 









criticized for its 





Orlf  Id it. 
Friday Deadline 
For SAM Dues 
The Campus Voice,
 muffled 






co-editors, Richard Ruhacher and 










hunt of the cafeteria, 
after being 
told Monday that 
they couldn't 
sell without a vendor's license. 
San Jose Police Chief Ray 
high scholastic record, her partici-
pation in campus 
affairs








her major field, 
ties,
 however. Rojas 
said that when 
Castro 
entered Havana he 
was 
proclaimed a hero and received 
the  
overwhelming




 is green 
as
 the 
palm tree.'' Itoja.s quoted Castrut 
as saying.
 As 






 his revolution to 
a 
watermelon,  which is green out-

















"if  the preservation of Latin 











to a pawn 
in a vast
 chess game and said 
that
 of all the Communist ex-
pendables,










powerful  neighbor 
the 































 he shoes's' 
at
 7 and 9:30
 p.m 
ii 



























 at Cape Gan. 
on the northeast
 coast of 








attack  boat "committed 
the crime." 
official sources 
said, "It escapes' to 
the  north." a reference to 
















, Soviet -type pate"! ,'raft. 
All members of the 
Society 
for 






 their dues by 











to  Stalely 
report. on 
the confused sittuditm in South  Viet 
Nam 


















In Dm College 
Union. .5ppllea-
tIons are still 
Mailable
 for 







piMit  11/n14 open. 




S. McNamara and 












returned yesterday from a close -tip 
lines
 of the South Viet 
Nam guerrilla war 










 footnotes." she commented. 
I MOSCOW























 it first 
in
 the 
current  series of fall 
assured his citizens
 they 




































































 3:30 p.m. in TH55. 
!.-ir
 members of the 
group 
'suit



































tore writing major at the Umver-





at the investigations 
of the House 
Committee on Un-American Ac-
tivities 
in Washington
 of the 
"stu-
dent" trip to Cuba. 
The 
appearance  of the 
four stu-
dents is in line with TASC's policy 
of presenting speakers "to the left 
of the liberal 






A delighltul literary prank  
we- 
the  descript ion given Vladimir
 
Nabokov's "Pale 
Fire" by Dr. 
Marion
 Richards 
at the first 
hook 



















dem in the 
book
 
Dr.  Richards said 
Nabokov's  
'book  is a spool
 in which an editor 
annotates a poem, 
the last manu-
script
 of a gis.at
 saws 
and in the 
ical novel
 quite irrevalent the 
constructs  an autothograph-
F:arly in the book's introduc-
tium it becomes apparent that the 
supposedly 
eccentrics  scholarly ed-
itor 
us quite mad. 
The 
poet. John
 Francis Shade, 
has been
 assassinated and his last 




lines somehow falls into 
the hands of Professor Kimbote, 
the editor. 
Kimlate takes off for a remote 
area where he annotates
 the poem. 
, 
However,  the footnotes have 










Kalil:ate goes so far as to state 
that the isx.m is really about him-
self but was ruined by 
the poet's 
'wife. He dismisses all sections of 
the poem 
concerning the poet's 
svife and child. whom he hated. 
Dr. Richards, assoamite profes-
sor of English,  staled 
that Nab-
olso , who also wrote
 "Eolith," is, 
a large extent. a comic writer. 
Dr. 







 it will 
eser  






















 who isn't already  
allergic
 















 of the Peace Corps, a 
National
 gerlice Corps, 
Is under 
consideration  in the House Committee 
on Education and 
Labor presently. The 
President's  proposal for a 
"domestic"  Peace 
Corps has been 
passed by the Senate. 
If the proposed legislation
 
is approved, 
the National Service 
Corps would serve within 
the  boundaries of the United 
States 
in somewhat the same as the overseas volunteers.
 A maximum of 
5,000 corpsmen 







 program is designed to place selected men and women 
at work for a limited time, on a voluntary basis, in various com-
munity projects aimed at improving 
standards  of living. It should 
be noted that the new 
program  contains one of the primary con-
siderations  established by its predecessor.
 That is, the corpsmen 
would be assigned 
only  at the invitation of the local communities 
and would not displace regular workers 
or
 fill positions that could 
be handled by local workers.
 
Potential for success 
of the National Service Corps
 probably 
exceeds that 
of the Peace Corps. 
No matter how much 
progress 
is made in the 
various  underdeveloped 




 be more important than 
raising health and education 
standards at home. 
The proposed program
 is in answer to 
many  
critics of 
the  Peace Corps 
who
 assert that 
"domestic"  revival is 
needed for 
migrant
 workers, delinquents,  
aged and disabled and 
in depressed 
and slum areas. 
By the
 same token, however,  
the proposed program 
may  have 
a far 





 much of the romanticism,
 adventurism and 
idealism
 
of the overseas 
projects.
 "It is too close to 
home"  as the saying 
goes. The idea 
of
 working in slums 
or





elders  seems too 
vivid. 
On the 
other hand, the idea 
of




 from starvation 
and communism 
does
 more to stir the 
imagination. 
This  is an exaggeration
 to stress the point.
 I don't 
believe the Peace 
Corps olunteer has 
in any way reflected 
a 
"change
 the world" image. 
But the volunteer 
doesn't  quite know 
what to expect 
because it is out of his 
general
 sphere of experience. 
So he has an "ideal." 
Further, the overseas
 work carries a great 
deal of prestige 
which
 the domestic
 project will 
have to earn. 
All 
in all, the National 
Service Corps has a 
potential for good 
unexcelled in 
history.  It needs to 
get past the House
 of Repre-
sentatives  first. Then, 
with  pride, hope and 
a willing people, the 
project 
will rest on 












'WHAT'S YOUR LINE?' 
Unusual "What's My Line?" 
-eiests were 
a man who "blows 
himself up" with dynamite 
at 
fairs an da 
salesgirl
 of life in-
urance







Downtown.  San Jose 
Since 1925 
ONE 
DRIZZLER RAM JET breaks the cold and weight 
barrier with the




 foam interlining 
developed
 for space flight is 
quilted  to the 
lining. Guaranteed 








































































































































































































the best of three 
worlds. 
In 
Indonesia  he 
has  been named
 
president  for 
life. The 
Soviet  





























his mind were the 
fire -
blackened 
ruins of the British 
Embassy and the British 
women  




 loosed  riot-
ers against British installations 
in 
Jakarta  as part of his con-
frontation
 against formerly 
Brit-
ish -held Malaysia. 
In his mind also were
 the 
British business houses 
taken 
over by Sukarno on 
the  claim 
It was to prevent their seizure 
by 
labor  unions. 
To the British it had 
the un-
pleasant ring of events leading 
up to Indonesian take-over of 
West New 
Guinea  from the 
Dutch. 
Sukarno never has been a man 
to permit logic to interfere with 






independent  Malaysia as 
a British 




with some 10 million 
Malaysians. 
LUCK RUNNING OUT° 
It followed also then that 
Sukarno should describe as a 
"blessing in disguise" his 
action 




 which normally 
takes 










90.7 Mc  85 Watts 
THURSDAY 











7:00Portrait in Jazz 
8:00News  




What  is high energy 
physics? 
Twilight 
ConcertFella,  Dance 
No.  
2 (from Le Yids Brue);
 Foss, 
Time/Cycle! Rachmaninoff, Rhap 











will  be 
limited





























 to style 
and 
good 
taste.  Letters of 
personal at-
tacks
 will not be 






























































 seem to 
regard it 
as the "Law
















slogans.  If any 
man
 is denied the 
opportunity  
to 
strive for his 
ideals,
 then his 
life  is rendered 
worthless.  No 
one 
has the right
 to do such 
a 
thing, and no 
law can protect 
those who do 
it anyway. 
People who 
defend  stupidity 
for 
the sake of order are worse 
than the so-called
 Communists, 
because these, thank heaven, no 
longer dare go that far. 
C. Borovski 
Dept. 







 the noise and rumble 
of words like "Student Union," 
"only 3.6 million," and "gradu-
ated assessment scale," I hear 
the faint voice of a student. A 
student who 
has pride in his 
school and remembers the finer 
things of campus and also 
the 
faux
 pas of planning. This in-
significant
 figure on campus re-
calls 
an
 expensive new library 
addition 
which soon became 
known 
as
 "sway-back hall" (li-
brary central to freshmen). He 
remembers this was a NEW 
BUILDING which had to be re-
paired soon after it was built. 
This student also remembers 
an older inconspicuous building, 
possessing
 some aesthetic attri-




ing that no one likes and few 
know
 exists, was closed because
 
it was not earthquake -proof. It 
was estimated that $700,000 
could renovate this worthless 
building (which houses the big-
gest auditorium on campus) and 
make it safe and non
-prone to 
earthquakes. This price even in-
cludes saving the bell tower
 
which once housed a fraternity  
and 
some birds. 
It is these poor birds I am 
concerned about. The SPCA has 
expressed 
a grave concern for 
their safety
 and emotional con-
dition. It is a scientific fact that 
pigeons are 
mentally  despondent 
when required to leave their bell 
towers.
 
I ask you now, as fellow hu-
man beings
 and animal lovers 









 and help pre-
serve Tower Hall. We owe this 
much 
to the birds. Would you 
let it be known 
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MISTER"
 
















S. Ist ST. 
"WOMEN













 a break 
from 
your  date  
see a 
movie  tonite 
 Student,
 Si 00  
 
;Alt














DAYS  AT PEKING" 
"KING 


























































































our times are 
raised 
in his letter 









Rubacher  and 
his publica-
tion  not at all. 
2.
 Freud, Dubois 
et al. are 
thinkers
 I?) while 
all who fail 
to 



















and  therefore will 
not be nause-
ated by "brutality and
 
sordid-
ness of reality (?!)." 
4. 








about  us, and 
that
 we interpret it 
subjectively 
on
 the basis of 
our  own emo-
tional
 temperament?






and  obscene? 
Simple. A 
base and 
obscene  mind. 
Finally,






 such a 
clear  view 
of
 the 
leftist  position 












ready  to 










































time now we 
have 
heard loud 













 the right has
 
come back




 left wing 
extremism.
 
The  picture 
being 










evil;  or 
that
 he is "some
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 year, $9; 
each
 
semester, $4.50.  



























































Editor  RONALD LEINIO 
Special 
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Gar) Heals, ASH 
1829
 











Jack Peterson, ASH 
1693
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To 
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later  III,. 



































15 -Year Dry 
Spell,
 Forms Club 
ii ?.1:
 





































asked  to fill 
old










 to partiiipate in elec-
tion id of ',yrs 
Must



























the Thursday,  
Oct. 
10, meeting. The 





A at 7 p.m. 
Coln,  will
 be served,  
liii-trs
 will be 
elected
 at an 
mi. 23 meeting. 
Club  activities 
al be 











 in the 




Goes on Sale Oct. 14 
The I.. -I fall edition of The 
Ride 
produced by the 
F:ngineering  




run tn in 











/itie ,1,10..iling. "not just to en -
but to all stu-
dents in any major field." 




 hy Dr. 
I, Williams,















anned for Weekend 'I he 
featured technical article
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 as the roof is re- of 
the upper atmosphere















are made for 
persons
 to walk On Pose Up 
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The weather
 st 





























 in I.:328 is the 
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 a bans -ruler, and, of 
thernanwter.  
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will  open 





























much  of the 
same  cast 
of last 



































available  at t 
he Col-
lege






E San Vernal-el, 
SAY  
UNCLE  



















 the many 








































































































































true.  The 















Hall,  this 
group 









































great  folk song 
classics. 
Tickets 






















'.5 '/5  
theN -.aid, 
"For





tremble."  Bill at 




for  land -grabbing 
in China by 
over
 a dozen 
foreign
 





 the setting for 
Samuel  Bronston's 
magnificent produc-
tion, "55 
Days at Peking," 
which opened in 
San  Jose last week.
 The 
fast-moving historical
 drama of the 
Boxer  Rebellion features
 a cast 
which 
includes Charlton 
Heston,  Ave Gardner, 
David Niven and 
a very respectable
 list of supporting
 players. 
Unlike so many 
"spectaculars," Bronston uses
 the potential 
of the historical occurrence
 to its fullest advantage.
 That is to say, 
the film has 
a personal touch hut does
 not linger in the antag-
onizing exploitations of 
personalities.  Backed by excellent
 photog-
raphy, 
acting.  props and script, the 
action
 surrounding the siege 
of Peking dominates the 
film and the acting supports
 the theme, 
instead of 
vier -versa. 
Filmed in Spain, the 
movie required the building of a nearly 
life-sized 
replica of the city of Peking. Authenticity was a 
keynote
 
and little cost was spared. 
Charlton Heston is ideal as Major Matt Lewis of the United 
States 
Marine Corps. In another 
gesture of his versatility, Heston 
portrays a dedicated 
soldier
 and a man who, despite an aggressive 
cover, finds it difficult to show his
 affections. 
The two women in Ileston's life are
 Ave Gardner and Lynne 
Sue 






with AVH, the 
Baroness 
Ivanoff. Simultaneously, Ileston is "adopted" by Lynne 
Sue 
Moon who 
plays  Teresa. 
The Baroness Natalie 
is
 a 
beautiful  woman whose past is 
something less 
than saintly. 
Half -Chinese and 
orphaned  Teresa, 
the daughter of one 
of 
Ileston's fallen oft icers, decides 
that  Major Lewis is her man. The 
youngster's sensitive 
acting  and affable eyes find a way into the 
audience's heart. Lynne shares













 Britain. In his usual distinguished perform-
ance, Niven is cast as a career diplomat who is pushed into the 
leadership of the foreign legations. 
"55 Days at Peking" opens
 with a dramatic glimpse of the 
walled "Forbidden City." 
As the cameras move in close, the audi-
ence hears the blare of assorted national hymns and sees the 
raising  of flags 




they conduct their ceremonies simultaneously, A Chinese peasant 
comments, "They play (littoral limes but they all say the same 
thing We want China," and the theme is set. 
From there a swift sequence of events lead to the siege against 
the foreign
 legations and their small 












































 of hordes of fanatical 
Chinese.
 But the relief 
loiter -only 




the  Imperial 
forces.  
This ensuing awl lengthy siege is exciting, 
suspenseful  and 
gradual
 




 from leaving 
his seat 
for any reason. 
The climax 
arrives 







 their last defense. 
"Well,  we pit up a damned good 
tight," Ileston says, ". 
..

































ALL  SEATS 
RESERVED   
$2.50  
On Sale AT 
San  Jose Box
 
Office,  40 
W. 
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sent up a dog
 and 
called





















as having  ' ;II 
riVrfl"
 
with  the an-
nouncement  


















































































































spirituals  and folk 
melodic.
 
Spain,  Poland, 
England,
 and
 the U.S. Sc';, 
'than.
 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































true, then Ron N'ioll:sor
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IN  POP , 
l'crsonal Christine's Carels 
25 
for
  I aml tsp 
I 
la I -n.0. 
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cycle of social 
events.
 First, (sane the 
social
 




















































































That could be 
worth






















after  the San 


























The  event, 






















tall  rush function 




















Alpha  Omicron 
Pi, junior 
business  major 
from  
Pacific Grove,
 to Rich Little,




 major at the 
University of 
California, 






 Omicron Pi. 
junior  education 
major is ''is, 
San 
Jose,  to Jerry 
Chaine,

















fiergert,  junior pre
-law 
major at 

























major  from 
West  Cot 
art 10 
Mike Crookham,
 Sigma Chi bio-science
 major from 
Fresno.
 
Sherry Cable, Alpha 
Omicron






to Doug Lapchis, Sigma Chi, junior
 social 
,o,nee 




Lemp,  junior 




 Phi, junior business 
management  niajor fro,: Pr ,151 
ENGAGEMENTS
 



































 Ohio,  Feb. 














roilplp  has planned 
5,ii .\... . 
Downer, Sigma Pi, senior soeial science major 
Merilee  Ohs, 

























education  major from Sacraments, to 
Noddy,




























 in Jazz' 
Expands To Hour 
more












 to Thursday 
evenings.
 
























plissing  the same 




on "Portrait itt 
this week 
will  be itay 
Nt Iles
 Davis. John Oil t 











111(1 Lambert,  
Hendriek's  and 
Boss,  
anI
 a host tit 
otlag's 
Songs that will Ise featured in-
clude: "Stella Its. Starlight. -
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II 
hlhhittit , 111111111 0 
THIS AD 
AD
 IS WORTH ONE 
DOLLAR
 
This ad is worth 51.00 toward
 any local purchase 
over $5.00  or 10'0 off on lesser amounts.
 Save 
your money for the coming socicl functions. Buy 
your
 flowers






We welcome charges. 
We will deliver io 
you free of cost. 
950 
So






























































BREAKING POINTThis is the touchdown
 that broke Kansas 
State's back 
Saturday
 night. Bill Holland (82) took Ken Berry's 
I3 -yard pass over Jim Grechus 
(16) of KSU. Rich Tetley's con-
version made it 10-0. KSU was never in 


























 scr red four 


























 in a 1-7 
tie. Spartan 1.ary 
Read
 scored 441 the 
opening
 
spritt  to pat San 
Jose












































rr ' f10.-  
scooped one Ir.  an the eat.. .: 51 
the pool to 
sircaal
 hen the a.r.r. 
lead to 
9-7. Then,





three  tide -ha:. 






















Jose hit on oniv ne ol 
attempted shots while the Ben -
gals were enjoying 
a I 
at 



















The aggress:se Spartans also 
found them...hes in foul 
trouble
 
as early as the ...load 
.I.rn Adams
 if ho seored 
the 
time..  Saturday a;.;osia.... S.1.
 





























The freshmen had much herter 




 orates?. Jack 







Sparta babes to an 
ear-% 
i 2-2 win. 
Tonairrow
 





 in the Spartai: 
The freshmen 
open  tip 
thin.. 
 
11:30 encounter v it?? 
I.
 .%.1,  
ifigh. 
followed  by the % 
game





















all  make 
mistakes...  
ERASE 
WITHOUT A TRACE 
ON EATON'S 
COltlaSABLE  BOND 
t%pe. litinharai-peck, 

















etior. disappear like 













 is available in light. ra' 
...arias













'Typewriter  Parr 
irro)  
PIPER





HELP WANTEDHarry Kellogg (83) looks for 
ing a six-yard pass from
 Rand Carter in the 
ward (50) brought Kellogg down before SJS 
situation.
 Tony Machutes (77) moves in on play. 
, 
someone to lateral the football to 
after  catch -
fourth 
quarter 




 (42) could 
set  up a 
lateral 
Koufax  
Tames  Yanks, 5-2; 




DAVE  NEWHOUSE 
It there 













'...W1,1See,e, opener, Yankee Man-
, 51 Ralph





When Omit -hitter 
Harry  
Itright  ssent ti.,a ii saltiging 
to 
eisti th.. game, the
 dazzling heat-
hs had his I.ltb
 strikeout, a 
series record,
 and




lioufax  topped by one the  14 
strikeouts





Erskine  - 
set exit( tly 
10 years ago to 
the 
day aaginst the 
Yankees in the 
with the 








, Podres gave the 
Dodgers their 
Walt  Alston's 
Dodgers
 now have 








%% in a serieti. 














Hie   
t beautiful 




greati.st  fighter 
In the ssorld? 
( assitis 
Clay Just 
ask  him. 
...lieloil 
loudmouth MI% :It 
hi, 















 but also 




 ses en Play 
boy  play mates. 
The girls 
uere In toss n 
for a musk 
festisal.  Von 
Cassius  
was
 In fossil to 
talk  about 
himself
 at a eonference
 In Oakland, 
Staffer
 Mike Diinne and I 












for a I/ally 




























chock  full of phiyinates 
and !lett %men. 
"N'here
 is he?" 
('assitis





out of hero.," he 
said,  squinnirm by 
the playmates 
and whisking  
out  the door, only to 
walk head -ton Into a 
tale-
s  ' alto 
lod him to a %salting  
ra 
"Witten 1 is L'S in 
Las  Vegas for the 










The ati llllll neer
 asked, "1Vas he 
running  at sou or 
assay  
I 
nom  y 
oil?"  
( lay: "Ili- is a-,running away. 
Liston's





"I'm the most 
N.:militia  man In the 
world.  I'm so pretty. 
I'm mistaken for ( 
hubby ( Ilveker," Ile 




assius  a as 
cornered  by 
KSJS
 sports un-
 -er John Ilenry. attempted
 to capture Clay's corn-
ono.nt tape. Man 
lost out to matitine 
as Illitir)'s recorder 
quit on him. 
( lay. wasn't
 missed. The newsmen 
quickly re  t.-,l their 
atttntion hack to 
the  play11111tes and 






















































toter  the Vanks 








 goalie Rick 






















































men,"  once a team 
loses  
the  
N  World 
Series  game, 
it 



































































has  been 
itching
 to get a 
meet 
Podres is 
3-1 and has an 
overall with them 
2.40 earned run average
 in three 
different  series. 
1 
Al 




 will try 
to pull 
the Yankees 
into a 1-1' 
series
 deadlock,  before 












1 PST I. 
Tho 
Dodgers
 olitideal on 
vet-
eran Whitey 
Ford in the second 
inning, ...vowing four times on 
John 
Rosehoro's  three -rim !UMW
 
rim and 
former  Yankee- Bill 
Skowron's  first




singles.  That was all the 
Impetus Konfax reTdred. 
Sandy 








tyinv  the serif'
 
record  set by 
Mort
 Cooper lit 
the  
St. Louis Cardinals in the 194:: 
series. Sandy Increased his strike-
out 
total  to 11 
in tho fifth 
innimz. 
In the fifth, after not ;111W111- 
Y:lelkee 
to reach first
 1,5151.  tor 
hair innings,




Ekton  ffoward,  Joe Pepitone 
and 
Clete Boyer
 singled, with Dick 
Tracewski  
making a find 
stop 
on 
Boyers hit, keeping Howard from 
scoring. Koufax got Hector Lopez 
to strike out, ending
 the 
threat.  
T   Tresh
 belted a 1   run 
In tho 
olglith
 with Tony Kohl+ 
on base for Ness- York's
 two 
runs. 
"We need three or four tough 









our boys in top 
shape. 




team's sensational win in Lone 
Reach last















stood before Saturday. 
hut teas they are acting and 
thinking
 
like  a 
team," he corn. 
mented. 
The 

















 are riilin 
;ill  are 
expected  to to 





























flats  . 
Wedgies
 
. lave your 
sae 
AAAAA
 to B 








































 I'   
VII Main Ni Earth 
Whether it's a meal
 or 
a 
snack  . 








moment  you 
















 a Berlin 
tourist.
 
Not even the 
smallest
































































































































































































































































































































Wake  lip A 
iet?
 










make  merry, for 
tomorrow  
you'll  wake 
















































































 is, ironically, also a 





is a starter, 
something the Giants sorely








 of the 
seas,,i,  
by an ankle 
injury,
 is the only 
front-line "wrong -arm" 
that Alvin
 Isill. 
has, now that Billy Pierce has been 
shifted to the bullpen crew. 
Jackson 







against  this season, Al 
could
 
1, a 17 to 
20 game winner. 
For those of you who can't see judging Jackson's potential 
to 
Giant hitting, for the bay team 
didn't
 exactly set any fires, remember: 
the Mets 
couldn't  even find a match! 
Casey Stengel is really 
going  to need some hitting this 
year,  as 
the Mots
 open play in their plush -Flushing 
Meadows
 park. For, how 
king can 
even the most dedicated fans





who  do the Giants





 is always the first to come up in Giant 
off-season
 
trade  talk, 
















in thinking of ways  to 







Giant  to depart is Chuck
 







have  lust the 







 year, of all 







the Giants. Hiller must 





















Billy  Hoeft and 
Gaylord  


























 and there's 

























































 much more than 





















































































































































































































































































































































































































 a  
scoring































































































































pigskin  to 
Ned  
Rielly  for a 
60-yard 
score  and 
a 















































































' ent for 
San 
Jose State.  











































forfeited  to 
the 
In the second








































 Air Force 
is strong on 
defense  
vi








big in size 




compel  it ive
 game. 
"We  expect






































Spoil:lb:01e  srite slower in 
the backfield this year over last. 













line a Vera 
LX:





































ifuirz,  1, certain: the
 present 
has unity." 
Ray Blute will 
direct the SJS 
forces at Quarterback. Bill Mor-
risroe 1190i, a 







 le (*buck 
Gillingham 
r 
2151 is the 
biggest  
linerrian 
and possibly the 
best. 
The fprsh will 
ot,en  at home on 
Oct.
 
























San Queht,, tl the final game 
1il  














































































































won  r 
ents,
 arid has 
already
 met 










 I   
the




















































 when it tkas 





ruble  to play
 this 
weekend.  
Kobayashi  has 
been hampered
 by 










about  two 
weeks.  
"Our tough


















 10, and 
Univer-







head  the Spartans' 
threat






 Atitilall balm 
awl 

















 Their :iction 





Navy,  Army, the 










The had neus Is that Chari.e 
Harrauav, 2211 -pound f II i I ha.
 
has injured his right ankh'. until  
Is almost definitely lost  
It, s.ls 
for the 1 Wit trip. 
This has
 its good 










Carlow.  Spartan 
Rol, 
Titehenal

























at  %lamed  t 
i 
;ties









Is '19-44, or 
better 
than









tor  277 yards. 





played like this 
on 
Carter


















 i n g 
that 
Utah
 State  
could
 











 a chance a good
 one at 







five carries. His 
initial charge and 
oddsmakers.  The
 Utes are
 a two- 








 at Logan (home












































was  all 
smiles when 
mule its 
appa  erance, 
Kansas  
reminded  that the 
Spartans
 



























hungry  buneh and makes the 
"The team
 spirit is high now
 










Utes have a good pass de- effort that 
(lid  it. 
tense, something
 Stanford and the 
"I 
wit,.  especially pleased %%
 
Oh 
Wildcats are without. 










 JOSE FOREIGN 
CAR SERVICE 
Expert repair 
on all imported 
cars
 








 STUDENT DISCOUNT 















Carlos,  San 
Jose  
(opposite




Wit h MI up uf 14101:1111.3
 
Sh1411114.
 gersnline.  
rhYINI  
present
 sour ASIt 
turd.  













Tune-up,  Complete 
Brake  
Service






































































link I 41%% 1p 
tat."  




















































NICE KITTY -Jim 
Berkland, SJS graduate 
geology student, is 
cuddled by his pet bobcat, 
Cee Cee. Jim brings 
the  tame cat 
to school .;th him and 
several 
students  have made friends
 with 
the likeable Cee 
Cee.  
Law and Accounting 
Discussed al ittwi
 
'lay at the 
Sts,I,I1































Sigma. ins .les tiP ntei-estisi
 
Accounting majors to attend. 














































under the new directors. 
Sirs. Betty Brill, has new pro-
4rams ready for
 the year and 




Every Friday at 8 p.m. the cen-
ter,
 
285 S. Market St., 
opens  for 
i 
full  evening of films, folk sing -
dancing or group discussions 
oat refreshments. 
American stu-
dents as well as foreign 
students 
are invited. said 
Mrs.  Brill. 
"The 






st talents from abroad." 
said 
Mrs. 
Brill.  "We 
would  like to 
be














buy,  rent, 
or
 sell a 
cymbidium,  
frangipanni,


























































1 Three times 
50c 
































































































































































 it out 
of his car
 











Cee  when 
the 




















When  Jim and his
 bosses heard 
a 





 by hand, 
through  rubble 
in the deserted ('CC
 camp. 
After a few 
more growls and 
hisses, 
the  little cub was
 extricat-
ed 




of wire and 
concrete. 
BOTTLE-FED KITTEN 
Not  having any 
fears  of man, 
Cee Cee wain 






was  playing 
nursemaid  to a 
wild" 
animal  he since
 has be-
come 
attached  to. 
But after he 
stayed up most 
of the night
 with the little rascal,
 
Jim desided to "rush her
 wean-
ing 
process."  He has fed her on 
a diet of bread soaked in milk,
 
ground round and 
a ration of 
cheese. Yet, you can be sure, the 
kitten "knew what to do" 
when 
Jim first 
showed her a mouse. 
OITH:
 
When Jim returned home to 
Menlo Park, he had his biggest 
problem after he gave Cee Cee a 
hunk of raw beef.
 The exotic odor 
excited the cat and she tore the 
meat from Jim's hand, 
leaving
 
about 30 scratches  in his arm. 
This has been the only 
time  Cee 
Cee 
has reverted to her wild in-
stincts. 
Speaking of instincts, Jim 
says, 
"Our tabby cat is afraid of 
Cee 
Cee. It covers its eyes and cringes 
on the floor when Cee Cee enters 
the room,"
 the bearded Berkland 
says. "But Cee Cee ignores the 
cat!" 
Actually, there is 
no





takes  to peu-
ple and accepts 




will  even 
let children
 play 






















 "no" means, 
Berkland  

















 her from 
taking
 




















She had her 
head under 
the  table, 
while her 











 Cee Cee 
decided  to "play
 
games."  
As Jim  





put  her paws over my 
eyes 
and bit my 
ear!" 
Besides being playful, the bob-




after  being away for any 
length of time, 
he is 
met  by 
Cet.  
Cee's tender purr. IShe has three 
stages of sounds-purr, soft growl 
and a loud growl.) 
Then the cat rolls around his 
pants legs
-especially





has been in contact with tarweed, diphtheria -tetanus, tetanus, ty-




available  every 
Friday, 1 to 







4, 11, 18, 25,
 Nov. 1, 8, 
15, 22, 

















































































 has sonic jobs avail-
able:
 
Photographers to take pictures 
of students. 
Practical  photo and 

































Mayors"  will be held 
Oct. 26 




Know  You Through 




of this year's festival 
which
 for the first time 
will last 
for two 





 on Oct. 27. 
A highlight of the event is a 
"gabfest" 
between
 foreign and lo-
cal students scheduled at 11 a.m. 
through 
1 p.m., Oct. 26.
 
Also slated for
 Saturday is a 
dance open
 to the public from 
9 through 11 p.m. The event is a 
climax to Santa Clara County's
 
celebration 




Jim expects to keep the cat 
even  after it's full-grown. It 
now  
weighs 
approximately  13 pounds -
nearly half its expected size. 
What 
does Jim hope 
to
 do with 
her? 
He
 is seriously thinking 




 He would try 
another  




to coax one down to the 
city  for 
such purposes, he 
declares. 
His only other choice at present 
is a 
Siamese  cat which, 
of all do-
mesticated cats,
 seems least afraid 
of 
Cee  Cee. 
In this case,
 Sylvester had 
better  
stick to tamer 
playmates -namely 
poor,




















 Phone 379-4646 for 
information.
 
SENIORS . . . Make 
appointments
 at 




GIRL'S 26" 3 Speed
 






 5.8809.  
HAVE
 SPACE








 AND OFFICE for lease 
across  
.e 










63 CORVAIR SPYDER, Silver,





 4 door sedan, 
Escaii
 
276  0187. 
63 HONDA HAWK 305 cc. 
$525.  
961 




whit,  $775/ 
















Ask  for 
Lou. 




' Fastside Drive. 
MOTORCYCLE,  '54 H -D 







 stick 6, good 






Mike  26I, 
772_ rife-  a 
59 AUSTIN 




























  1 
-1 ,on. 
$225
 or bei 
- 













'54 CHEVY, 2 Dr Yak, RH, $200. ES 
62 HONDA 305 
Hawk I 
0,as  5500 
511 
.th V8 Stick, 2 Li, Ex-ellent  con.
 
5450















































 fine, $45. 
T .0 ax speakers
















































3-6722 e.ms 7.10. 
19" ZENITH








ENGLISH  BIKE - 3 
speed.  $40. 







Surfboard  9 6 
Wet  
 20044 G en 
Brae Drive 















 hours weekly 
to fit 
your schedule.
 $1.60 per 
hour.  No skat-
ing 
experience  required. 






Married  men 
over 
25. 










Between  900 











di:dents.  Hour 
t,es 
Store,















-.- Monthly rates 













































































































































































a week i11:30 p.m.










































 iellewship  
icsaid  is 





























































lice.  2 
Foreign
 Students 
Asked to Luncheon 
j The 
League
 ot 'Vomen Voters 






























said  Mrs. Betty Brill. 
director








































































Rental  Apartment. 529 S   
Apartment  
2 Pat  






















































































































































































































































































































































"Anyone interested  
is 
most  s.e. 
come," 
said Jill 






The series of 
talks  is 
sponsole
 

































p.m., 79 S.  





















 Club. 7 p.m . 
itigints

















































































































































































































































refire still be open in both 
aumen'a gyms front 
12 MI ta 4:511 tA ...... rises. Stu-
dents and (avant, are hotted. 
AstS car& 
or homily privilege 






































































































































































































































 chancellor  
 
,:lfornia
 colleges  
has 
..iicated











 to meet the 
unexpected  
upsurge in 5.15  
enrollment.  
Presiiient 





























































































































a shot towards 
tight field
 














 to the 





























hit a line drive down
 
the  right 
field line, that 
dipped into tfm 
lower stands 
for a home 




Davis  second 
double  and 
Tommy
 Davis' second triple
 of 
the game gave 
Walt  Alston's men 














 a five -hitter
 entering the 
last 




Lopez'  double. Alst.tn 





























































































The Dodger fireman then 
Dr. 
Holmstrom  has also
 worked 
got Joe Pepitone




the  U. S. 
Missile
 Test Center 





Mugu,  Calif., and the Naval 

























 groups IA ishing 
hear Peace Corps 
Director It. 
Sargent Shriser or IMP Of his 
team speak to them 
may phone 
Don  Ryan, assistant 
to
 the dean 
of students, EX. 2593. Thor Pe114.1. 
Gone. team still












lots One  (nest 
to 
Administratilnl,.  
011  ;111,1 
















identified  by 
green parking permits. 
The lots 








































































































































































In Friday Flick 
"The Brothers Karamozov," will 
'be shown 
tonight
 at the 
Friday
 
, Flicks in place of the previously 
 announced "North by 
Northwest,"  





Karamozov,"  , 
which stars Yul Brynner
 and Ma -
pia Schell, Ls concerned with 
sin 
and  salvation, and greed 
and
 de -1 
/wavily. This filmization of 
one 
of the greatest Russian noyeLs ex-
amines the 
relationship  among  
a rot-lir:Abe
 father tool 
his  four 
..ons





the  center 
of the
 
isinflict  is the love of both 
the  
father and eldest son for the 
same  mistress. 
To be shown 
at 7 and 9:30 
p.m. 
in TI135. 
the flint will 
be accom-
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WHAT'S  CUBA LIKE?SJS student and Cu-
ban visitor Steve Driggs relates his views of the 
Communist
 island to an assembled group yes-
terday in TH55. Looking
 on are Don Rainman, 
center, and John Thomas, the other 
participants 



























 for themselves a new 
round of trips, investiga-
tions 
and official expenses 
Wednesday










economizer,  who spoke
 against several of 
the items in the 
package  
of "housekeeping"
 bills. The cheers
 came when 
Gross'  request for 
a roll 
call
 vote on one

























guerrillas  along 





about  RI 
miles 
























































 and German 
issues, 
U.S.  





(.1,111'Se of a long 
discussion  Wednesday












on its demand for 
eventind  
liquidation  of the 
Allied
 

















































reel:tiered  by Monday
 at 
5 p.m.





chairmen from the 
vari-
ous living
 centers will meet at 7 
p.m.
 Wednesday at the 
Sigma Nu 
Meuse to discuss 





themes may be 










11 I.!' NI. 
 
miveii   
ruing 
K. 
Strasser,  prulessor  if
 indus-
trial  arts, 
announced  today. 








 to attend the
 orientation 
meeting 
Tuesday,  Oct. 
8, at 3:30; 
p in. in 
1A225. 





 per week 
iirt-anged















































































































































vances made by the Castro re-
gime in Cuba  flowed freely
 from 
the lips of three 
Americans  who 
visited the 




 spoke yesterday 
in 
TH55.  








were among the 
52 American stu-
dents who paid a visit to Castro's 




Claiming not to 
be
 experts on 
Cuba, the
 group emphasized that 







 kicked off the panel talk 
saying that Cuba is not as austere 
or harsh as one 
might think. "The 
people are 
happy and warm; they 
are free 
to
 speak against the gov-
ernment
 as long as they 
don't 
act












s;as 'eh , 






 talking against 
the 
and many go 
byMonday
 














to them Thomas said. 
Emphasizing 
Castro's
 aid in 






tin shacks to nice 
homes, and you 
think they 
care
 about free  
speech?" 
He added that he felt
 










important  advances 
are being 
made by the 
government.  There 
humans down there, and I 
i..1" /Ile WOUldn't participate in 
any kind of 
an invasion on them," 
said Driggs. 
Turning to the topic of elec-
tions,  Thomas indicated
 there is 
nil
 need for 
them.  
"When Castro spoke to some 
million people assembled in 
I.a Plaza de Revolucion,
 why was 
hi. not 
assassinated then, if the 
majority are against him?" Thom-
as asked. "This is ma 
of their 
loyalty; it is a vote for Castlat," 
he added. 
Thomas. a Negro, stated that 
most everyone in Cuba 
belongs  to 
the militia and is 
armed.
 "Invite 
Kennedy to go south (United 








 lasts." Thomas challenged. 
Thomas 
stated  that Castro has 
. . radically reversed racial 
discrimination since the 
revolu-
tion" Ra.inman, 
a graduate of 
the  
University  of California at Berke-
ley.




 restriction in the ad-
vancement of Cuban development 
is the petty 
bureaucrats. He add-





ings : and 
place 
the  blame 
else -
Referring to the U. S. travel ban 












the travel ban is a fundamental 
violation ot our baste 
rights: we 
didn't break the lure and we feel 
righteous in 
what  we 
did  
The trio also elatmed that Cas-
















 group was 



























































































































 student, is 
cuddled  by his pet 
bobcat, Cee Cee.
 Jim brings the 
tame cat 
to school ,;th 
him and several 
students  
have  made friends 
with 












r -'1 funet 
411 
.11/11:1  Et.i  hr 
(war!. :mom 
The 
funeti,in  ,.1  ..0 p.m 
in tine NI:iin Cafeterci. 
-.I 
speaker  i. S. Stephen 






















The International Students Cen-
ter, under the new directors, 
Mrs. Betty Brill, has new pro-
4rams ready for the year and 
weasimes
 new and returning for -
r-1:411 
students.  
Every Friday at 8 p.m. the cen-






















































































 old early 
last May. At 
the 
time, Jim was 
working with 





















After a few 
more  growls and 
hisses, the 
little cub was 
extricat-
ed 
carefully  from an 
entanglement  
iif 
wire  and 
concrete.
 
BOTTLE-FED  KITTEN 
Not 
having
 any fears 
of man, 
Cee 
Cee  soon was 







 to a 
-wild"  animal 
he since has 
be-
come
 attached to. 
But after he 
stayed
 up mast 
of the night 
with
 the little rascal, 
Jim desided to "rush her wean-
ing process." He has 
fed her on 
a diet of bread soaked in milk. 
ground round and a ration of 
cheese. Yet, you can 
be sure, the 
kitten "knew what to do" when 
Jim first showed her
 a mouse. 
011CH!
 
When Jim returned home to 
Menlo Park, he had his 
biggest 
problem after he gave Cee Cee a 
hunk of raw beef. The exotic odor 
excited the cat and she tore the 
meat from Jim's hand, leaving 
about 30 scratches in his arm. 
This has been the only time Cee 




 of instincts, Jim says, 
"Our tabby cat Ls afraid of Cee 
Cee.
 It covers its eyes and cringes 

























Actually,  there is no reason 
between
 the community 
and 
the 





 would like to 




















 ineptus, a 
frangipanni,  or 
any other 
sensible  thing,




clip  it, and 
send if with











































 a line 
Five 
times 





































































































Address  _ 
City  
Chcit  
No.   
Rhone    
the bearded Berkland 









































































 "She was 
right 














sliding  toward 
the





other  problem 
Jim had was 
the time Cee 




 Jim relates, "I 
was driving 
along Bayshore
 Highway, and 
Cee Cee 
put her paws over my 
eyes 
and  hit my 
ear!" 
Besides being playful, the bob-
cat is sensitive. 
When
 Jim re-
turns after  
being away for any 
length of time, he is met by Cee 
Cee's tender purr. (She has three 




and  a loud growl.) 
Then the cat rolls around his 
isints legs --especially when Jim 
has been in contact with tarweed, 





Jim expects to 
keep the cat 
even after it's full-grown. It now 
weighs approximately 13 pounds-
nearly half its expected size. 
What  does Jim 
hope  to do with 
her? He is seriously thinking 
about mating 
it
 with a domesti-
cated
 cat. He would 
try another 
hobcat,  
but it is rather difficult
 
to coax 
one  down to the city 
for  
such purposes,
 he declares. 
His only other choice
 at present 
Is a 
Siamese  cat 
which,
 of all do-
Imesticated cats,





 case, Sylvester 




to !poor, little Tweety
 Pie, 
of students. Practical photo and 
darkroom experience required. 
$500 a month (full-time). 
Partner in new business venture.
 
Accounting graduate with interest
 
Two




Will Honor UN 
The 







Clara  County and 
the "Com-
mittee of  
Mayors" will he 
held 
Oct.





 to Know You 
Through 
International  
Relations"  will be 
the 
topic of this year's
 festival 
which for the 
first time will last 
for two days: 1 to 11 
p.m. on Oct. 
26 and 
Ito 7 p.m. on 
Oct. 27. 
A highlight of 
the event is a 
"gabfest" between foreign and 
lo-
cal students 
scheduled  at 11 a.m. 
through 1 p.m., 
Oct.  26. 
Also slated for Saturday is a 
dance open 
to the public from 
9 through 11 p.m. The event is a 
climax  to Santa Clara County's 
celebration of 
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Alpha Eta Sigma, honor':,', 

































































venient Mrs. Helen 
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first  and 
third  
Wednesday  of 
levery  month, 
















20's banjo lessons by 
Dave 
tAarty.




 . . . Maio 
appointments
 at 
E. 1 for La Torre pictures. 
GIRL'S 26" 3 Speed 
English  bike wanted 































SPYDER, Silver, R.H. 
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HONDA  HAWK 305 cc. $525. 
961-
, , 'her 5 p.m. 































 H -D 
sportster.  750 
- clean, good 
cond.  Mike. 
292-5243.  
55 CHEVY, stick 6, good 
condition,  new 
mileage.
 $495. 
Call  Mike 266 
59 
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works fine, $45. 







B -flat wood clarinet,
 $60 
CH 
34127,   
1961 G.E. 





























3-6722  eves 7-10.  
19" ZENITH 
TV with stand. Only 
$85. 
2445 
Rinconade No. 25. 
After  6 p.m. 
1963 ENGLISH
 'IKE - 3 speed.
 
$oul  
Wayne (ester, Room 24 Jessup 
Hall,
 















Lrive  Saratoga. 
HELP WANTED 141 
ICE RINK: 













































ROOMMATE:  (21).  625 
7,9 
Apt.
 I. 29/ 2011. Pat. 



















































Triple  $90. 
294
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Christie  Graduate 
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 S. Diimke, chancellor 
of California State Colleges
 has 
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 ending the 
game. 
The













will oppose New 
York's 





 groups wishing 
to 
hear Peace 
Corps  Dirt,for 
R. 
Sargent
 Shriver or  
 of his 
team
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Campus parking lots One (nest 
to AtIngnistrat inn,.
 Eleven and 
Twelve INTen's
 l'E and Natutal 






cars in the course of their daily 
activities. 




The lots will now 
be open for 
employees 
with yellow parking 
permits after 5 p.m. every
 day, an-
nounced Francis



























































































































































More th;III 800 Fulbright 
scholarships are available to 
quali-
fied 


































Over  51 
countries  
participate  in 
these 
awards, 
ranging  from 
South 






























































































































































































































































 at the Friday 
Flicks in place
 of the previously 
 
announced
 "North by 
Northwest,"  
which will 
he shown later in the 
semester.
 
"The Brothers Karamozov," 
which
 stars Yill Brynner
 and
 Ma-
ra Schell, is 
concerned with sin 
and
 salvation, 
and greed and de-
pravity. 'rhis filmization of one 
of 
the  greatest Russian novels ex-
amines 





sons  one illegititnale and three 
; 
legitimate.
 At the center
 of the 
conflict  is  the love of both the 
lather and 
eldest  son for 
the 
same mistress. 




















his  views 
of the 
Communist  island to an assembled 
group yes -
terday in 
TH55.  Looking 
on are Don 
Rainman, 
center,








































 by the 
Castro re-
gime in Cuba 
flowed
 freely from 
the lips of 
three  Americans 
who 






















the  52 
American  stu-
dents  who 
paid











not  to be 
experts  on 
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saying 









happy  and 
warm; 
they 







































































to nice homes, 
and you 

































 down there, 





iny kind of 
an 
invasion  on them." 










T1155. the film will be accom- 
the Soviet 
Union has not changed its 
















officials  said yesterday. 








; Rusk,  in the 
course  of a long discussion
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firm  on its 
demand
 for eventual 
liquidation  of the 














then,  if the 
c- 
I.a Plaza de Revolucion,
 why was 
tion  
majority  are against him?" 
Thom -
on
 a no 









































horns:  of 
instruction  per 
week  
most everyone
 in Cuba belong!: to 
arranged


















DOW 7'S IN 
HOUSE  
WASITIN, :Tr 
,N I UPI I 








Due  by 
Monday
 
cheering, authorized for themselves a new round of trips, investiga-
tions and ot racial expenses 
Wednesday  at a total cost of about $1.2 
million.
 
The bons were for
 Rep. H. R. Gross Ift-Priva
 I, the well-known
 
economizer, who spoke against several of the items in the package 
of "housekeeping" bills. The cheers came when Gross' request for 
a roll call vote on 
one of the measures failed. 

















 in an 
ambush  laid by 
Communist
 Viet Cong mterrilbis along a road near  
the Cambodian 
border 















RUSSIANS IN THE OLD GROOVERUSK 
NEW 
YORK  (UPI, 
Secretary
 of State Dean 
Rusk
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last 































































































done.  From our views. 
the tras el 




ottr  basic rights;
 we 
didn't 
break  the law,  anti




did . . ." 
The trio also claimed 
that Cas-
tr." 
was  a liaison between 
the 
Communist.













the people,  and
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;,,age.
 
